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[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inil.
lnstructions: Answer all three [3] questions.
Franan:. Jawab semua tiga [3] soalanl.
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A o-field IF is saidto be countably generated ifthere is
countable collection C c IF so that o(C) = IF. Show that Ed is countably
generated.
[25 marks]
(i) SupposeXhas density function/ Compute the distribution
function Xz andthen differentiate to find its density function.(ii) When X follows a standard normal distribution show that the
density function Xz is a Chi-Square distribution.
[50 marks]
Suppose X and I are random variables on (O,IF,P)and let Ae iF. Show
that if we let Z(at) = X(a) for at e A and Z(at) = Y(co) for at e A', then Z
is a random variable.
[25 marks]
Suatu Medan-o F dikntaknn terjana terbilang jika terdapat suatu kolelrsi
terbilanglran C cF supaya o(C) =F . Tunjukan bahawa Ed adalah
terjana terbilangkan.
[25 markahJ
(, Andaikan X mtempunyaifungsi ketumpatanf. Kirafungsi taburan
Xz dan bezakan untuk mencarifungsi ketumpatannya.(i, Apabila X mengilatti taburan normal piawai, tunjukkan bahawa
fungsi ketumpatan Xz ialah taburan Khi lausadua.
[50 markahJ
Andaikan X dan Y ialah pembolehubah rawak pada (Q,F,P) dan
biarkan AeF . Tunjukkan bahawa jikn kita biarkan Z(at)= X(a)untuk
aeA danZ(a)=Y(aD untuk ateA", maka Z aclalah pembolehubal
rawak.
[25 markahJ
Show that acontinuous function from IRd + IR. is a measurable map from
(Rd,nd)to (R,n)
[25 marks]
2
(a)l.
(b)
(a)1.
(b)
G)
(c)
(a)2.
(b) If ElXl. < oo then for 0 <7 < k, ElXl' < oo , show that
,i
Elxl' <@lxl-)k
[25 marks]
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(c) Prove that if X and Y ue independent andf and g' are measurable frurctions,
thenf(X) and Sg) are independent.
[25 marks]
(d) Xis said to have a Binomial(z,p) distribution if(n\
P(X =m)=l lp-(l- p)'-^\m)
Show that if X 
- 
Binomial(n,p) and Y 
- 
Binomial(*,p) are independent
then X + I 
- 
Binomi aI(n+ m,p)
[25 marks]
2. (a) Tunjukkan bahawa suatufungsi selanjar daripada lRd -+ R ialah suatu
pemetaan tersukat daripada (R',n') kepada (R,n)
[25 marlahJ
(b) Jika Elxlk <qmakauntuk0 <7 < tc, nlXli <a,tunjukkanbahawa
. ,, 
j
Elxl <(Elxl-)k
[25 marknhJ
(c) Buhikan bahawa jika X dan Y adalah tak bersandar dan f dan g adalah
fungsi{ungsi tersukat, makaf(X) dan g(Y) adalah tak bersandar.
[25 markahJ
(d.) X dikatakan mempunyai taburan Binomial(n.p) jilta(n\
P(X 
- 
*) =l lp'(I- p)'-'\m)
Tunjukkan bahawa jika X-Binomial(n,p) dan Y-Binomial(-,p) adalah tak
bersandar malm X + Y 
- 
Binomial(n-fm,p)
[25 markahJ
3. (a) Let X,X2,... be uncorrelated random variables with EX, = p, llnd
var(X,) 
+0as f +co.i
Let S,=X.+...+X, and u,=ESn , then prove that as n)6,
n
t' 
-u, ->oinlj .n 
[25 marks]
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(b) (i) Show that if X > O is integer valued, then EX =lf1X >n)
n2l(iD Find a similar definition for EXz .
150 marksl(c) Let X,Xr,... be independent with EX, =0 , var(Xn) = ol .
Show that if t g < o then y X' converses a.s. and hence?n' i n
n
n-t>,X. + o a.s.t 
[25 marks]
3. (a) Biarknn XpX2,... sebagai pembolehubah tak berkorelasi dengan
EX. = P, dan "-g) + 0 apabila i -+ a .
I
Biarkan S, = Xr+...+ Xn dan u, - 
ESn 
, maka buktikan bahawa apabila
n
n+@, tn 
-un+0 dalam I].
n
[25 markahJ
(b) (i) Tunjukkan bahawajika X > 0 ialah suatu nilai integer, maka
EX =lr1x > n1
n>L(i, Cari talcrifanyang sama untuk EXz .
[50 markahJ
(") Biarkan X1,X2,... sebagai tak bersandar dengan EXn =0 , vu(X,) = o2 .
f.4 <q maknf,n- 7 n
dan demikia, n-tix ^
 
+ 0 secara pasti.
m=t 
[25 markahJ
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